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INTRODUCCIÓN
Continuando con la serie de trabajos en los que vamos
dando a conocer la flora alóctona de diversas comunida-
des autónomas del estado español, como han sido los ca-
sos de Castilla y León (Sanz Elorza et al. 2008) y de Ara-
gón (Sanz Elorza et al. 2009), abordamos en esta ocasión
el estado de la cuestión en la Comunidad Valenciana. A
pesar de que hoy en día se dispone de una cantidad de in-
formación relativa a las especies exóticas en nuestro país
impensable hace apenas unos años, la escasa difusión de
la misma sigue pesando como uno de los aspectos más li-
mitantes para las labores tanto del científico como del ges-
tor ambiental. Esta falta de disponibilidad de la informa-
ción da lugar que el número de especies invasoras tienda
a ser signif icativamente subestimado (McGeoch et al.
2010). Por tanto, el primer objetivo de este trabajo es com-
pilar toda la información dispersa que existe sobre la pre-
sencia de especies de plantas vasculares exóticas en el te-
rritorio valenciano, para después abordar su análisis desde
variados puntos de vista, tales como la evolución históri-
ca del proceso de introducción de flora alóctona, su inci-
dencia en las diferentes provincias de la comunidad autó-
noma, los principales atributos de las especies introducidas
(taxonomía, origen biogeográfico, tipos biológicos, esta-
tus), la situación en la que se encuentra la Comunidad Va-
lenciana en comparación con otras comunidades autóno-
mas y territorios próximos y el alcance y la suficiencia de
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En este trabajo, continuación de otros anteriores dedicados a la caracterización de la flora alóctona de las diferentes Comunidades Autóno-
mas de España, nos ocupamos de la Comunidad Valenciana. Para ello partimos de la información disponible en la bibliografía, complementada
con la de nuestras propias observaciones y experiencia. Los resultados revelan que existen, al menos, 663 especies de plantas vasculares exóti-
cas naturalizadas o subespontáneas en la región, de las cuales el 23% manifiestan carácter invasor. Dentro de ellas 51 son transformadoras. Por
la suavidad de su clima en buena parte del territorio y por la intensa presión humana ejercida sobre el medio, la Comunidad Valenciana presenta
una elevada capacidad de acogida de especies de plantas vasculares exóticas que pueden desencadenar episodios de invasión. Así mismo, la ad-
ministración autonómica valenciana es una de las más avanzadas del estado español, en cuanto a la adopción de medidas legislativas y de gestión
dirigidas al control y prevención de las invasiones biológicas.
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This paper is a continuation of previous ones focused on the alien flora of autonomous regions of Spain. Now, we examine the alien flora of
Comunidad Valenciana, an autonomous region of the eastern Spain. The source of data was mainly literature references, complemented with au-
thors’ experience. We can stablish, by the results obtained, a regional catalogue of 663 alien vascular plants species, of which 23% are invasive
and 51 taxa are transformers. A number of them are potentially dangerous for natural ecosystems, mainly wetlands and maritime dunes. Invasi-
bility of Comunidad Valenciana by alien plants is higher compared with the close regions due to its mild temperatures and high human presure.
Good practice in relation to policies, legislation and management relating to invasive alien species is occuring in Comunidad Valenciana, but it
remains scattered in other autonomous regions of Spain.
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las medidas adoptadas hasta la fecha para mitigar los efec-
tos negativos de este fenómeno.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración del catálogo de la flora alóctona de la Comu-
nidad Valenciana hemos partido, como es nuestra norma, de la infor-
mación bibliográfica disponible y del conocimiento y experiencia per-
sonales adquiridos a lo largo de nuestro bagaje botánico por la región,
especialmente de uno de nosotros. En lo que respecta al criterio no-
menclatural seguido se ha priorizado de acuerdo al siguente orden: Flo-
ra iberica (Castroviejo et al. 1986-2005), Flora Europaea (Tutin et al.
1964-1980) y Flora of North America (Morin et al. 1993-2007). De
igual modo que en los precedentes anteriores, para aquellos taxones no
recogidos en las obras mencionadas, o bien indebidamente tratados en
ellas, nos hemos atenido a monografías específicas y a floras de ám-
bito más local. Tal y como recomienda la buena praxis, para reseñar el
estatus, invasibilidad o grado de integración de las especies exóticas
hemos continuado fieles a las recomendaciones terminológicas de Ri-
chardson et al. (2000) y de Pys˘ek et al. (2004).
RESULTADOS
La flora alóctona de la Comunidad Valenciana se com-
pone, hasta la fecha, de 663 taxones de nivel específico o
inferior (Tabla 1). De acuerdo con las estimaciones más
recientes de la riqueza florística autóctona (Mateo & Cres-
po, 2009), ello supone que aproximadamente 20 % de la
flora total ha sido introducida por causas no naturales. Si
observamos la evolución histórica del número de especies
introducidas (Fig. 1) se detecta un primer punto de infle-
xión a principios la la década de los cincuenta del siglo
XX, habiendo permanecido la pendiente de la curva bas-
tante estable hasta entonces. Aproximadamente 20 años
despues la pendiente se dispara adquiriendo la curva una
forma exponencial. Se deduce, por tanto, que la situación
de la Comunidad Valenciana a este respecto no es muy di-
ferente a la observada en Europa en su conjunto (Pys˘ek et
al. 2009), es decir que el aumento de la frecuencia con que
se producen introducciones de especies de plantas vascu-
lares exóticas es un fenómeno muy ligado a los tiempos
actuales (Dana et al. 2003), aunque en nuestro caso sí que
hay diferencias cuantitativas importantes como más ade-
lante veremos. Por provincias, se observan diferencias re-
lativamente acusadas entre Valencia (542 taxones) y Cas-
tellón (376 taxones), situándose Alicante en una posición
intermedia (429 taxones). La razón de estas diferencias
puede radicar en las condiciones orográficas, climáticas
y socioeconómicas de Castellón, más montañosa, fría y
menos poblada en su interior, que disminuyen su propen-
sión a acoger especies de plantas vasculares alóctonas. No
vemos en el caso de la Comunidad Valenciana el efecto de
sesgos debidos al desigual conocimiento de la flora entre
las distintas provincias que pudiera existir, ya que nos en-
contramos en una de las regiones españolas florísticamen-
te mejor estudiadas, tanto en lo que respecta a la cantidad
como a la calidad de los trabajos publicados y también a
la abundancia de material depositado en los herbarios.
El análisis del espectro corológico de las especies in-
troducidas muestra que, en general, se encuentra bastan-
te repartido entre los diferentes ámbitos biogeográficos
del Mundo. Los mayores porcentajes corresponden a los
trópicos (Neotropical 20%, Paleotropical 9%) y a Améri-
ca (América del Norte 15%, América del Sur 5%), desta-
cando también Asia central (9%) y oriental (8%), la región
Mediterránea (11%) y el reino Capense (10%). Estos re-
sultados se muestran bastante coincidentes con lo obser-
vado en otras áreas próximas como Baleares (Moragues
& Rita 2005) y Cataluña (Casasayas 1989), aunque me-
nos con la situación existente en zonas más continentales
como Castilla y León (Sanz Elorza et al. 2008) y Aragón
(Sanz Elorza et al. 2009), donde el peso de los taxones
procedentes de zonas templadas no tropicales es mayor.
Si se compara con las regiones costeras atlánticas y can-
tábricas, como Vizcaya (Campos & Herrera 2009), Gali-
cia (Romero Buján 2007) y Portugal (Domingues & Frei-
tas 2001), el contingente de alóctonas mediterráneas y
americanas no tropicales es allí superior, si bien lo es me-
nor el de las alóctonas asiáticas, capenses y tropicales s.l.,
extremos éstos que más adelante discutiremos. La compa-
ración de los orígenes de la flora alóctona valenciana con
la de España en su conjunto (Sanz Elorza et al. 2004)
muestra un alto grado de semejanza, existiendo ligeras di-
ferencias a favor de las especies capenses y paleotropica-
les en detrimento de las norteamericanas en el primero de
los casos.
La distribución porcentual de los tipos biológicos
muestra que los mejor representados dentro de la flora
alóctona valenciana son de nuevo los que ocupan los ex-
tremos en cuanto a duración de su ciclo biológico, tama-
ño y grado de lignificación, es decir los terófitos (24%) y
los faneróf itos (37%). En este sentido, sigue habiendo
coincidencia plena con lo observado en otras floras alóc-
tonas peninsulares y mediterráneas. Las vías de introduc-
ción son mayoritariamente intencionadas, mostrando la
jardinería (55% de los taxones) una superioridad sobre el
resto aun más evidente si cabe con respecto al conjunto de
España, disminuyendo la proporción de especies introdu-
cidas de forma involuntaria (44%), incluidas las malas
hierbas agrícolas (Sanz Elorza et al. 2004).
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En cuanto al grado de naturalización de la flora alóc-
tona de la Comunidad Valenciana y su carácter invasor
(Fig. 2), algo más de la mitad de las especies que la inte-
gran son casuales y sólamente el 3% puede decirse que
son transformadoras, es decir con capacidad demostrada
para modificar ambientes y ecosistemas. La densidad de
xenófitas de la comunidad valenciana (Fig. 3) es la mayor
de las observadas hasta ahora en las comunidades autóno-
mas peninsulares, solo superada por las de la cornisa can-
tábrica (País Vasco y Asturias) y, por supuesto, por los ar-
chipiélagos. Estos últimos datos ponen de manifiesto, una
vez más, la mayor capacidad de acogida de especies de
plantas vasculares alóctonas que presentan las zonas cos-
teras e insulares con respecto a las continentales (Sobri-
no et al. 2002; Sanz Elorza et al. 2006).
Con relación al análisis taxonómico de la flora alóc-
tona valenciana, podemos decir que se ecuentran repre-
sentadas 96 familias, encabezadas por Compositae, Gra-
mineae y Leguminosae, lo que está en consonancia con el
resto de las floras alóctonas de nuestro entorno y con la
importancia de estas tres familias en el conjunto del Rei-
no Vegetal. Sí que resulta singular para el caso valencia-
no la presencia sobrerrepresentada de las familias Cacta-
ceae, Crassulaceae, Agavaceae, Aizoaceae y Aloaceae,
cuyas circunstancias y vicisitudes analizaremos en el apar-
tado siguiente.
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Fig.1– Evolución histórica del número acumulado de especies de plantas vasculares alóctonas introducidas en la Comunidad Va-
lenciana, en los últimos 200 años.
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Fig. 2– Distribución porcentual del estatus (grado de integración).
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Fig. 3– Densidad de especies de plantas vasculares alóctonas
en diversas comunidades autónomas del estado español.
Procedencia de los datos: Castilla y León (Sanz Elorza et
al. 2008), Andalucía (Dana et al. 2005), Aragón (Sanz Elor-
za et al. 2009), Galicia (Romero Buján 2007), Cataluña (Ca-
sasayas 1989), Asturias (Cires et al. 2006), País Vasco
(Campos & Herrera 2009), Baleares (Moragues & Rita
2005), Canarias (López et al. 2003).
DISCUSIÓN
El número total de especies de plantas alóctonas pre-
sentes en un espacio de la amplitud de la Comunidad Va-
lenciana cabe considerarlo alto, si lo comparamos con los
resultados obtenidos en territorios próximos (Aragón, Cas-
tilla y León, etc.). Esto es debido a la coincidencia de fac-
tores que facilitan el asentamiento y la aclimatación de las
mismas, lo que no ocurre en los otros territorios aludidos.
En buena parte del ámbito espacial valenciano convergen,
por un lado, unas condiciones térmicas atenuadas por el
efecto tampón del mar, la baja altitud y la propia situación
geográfica, sin fuertes contrastes estacionales y con tem-
peraturas invernales suaves, y un régimen pluviométrico
más bien escaso e irregular aunque en cierta medida com-
pensado por el amplio desarrollo del regadío. Por otra par-
te, la estructura demográfica de la región, con una eleva-
da densidad de población humana en las áreas costeras ha
traido consigo una intensa urbanización del territorio, a
veces muy alejada de la sostenibilidad. Tampoco hay que
perder de vista el efecto del tipo de agricultura practica-
do, muy intensivo y con fuerte arraigo y larga tradición,
que ha causado una intensa artificialización de los agro-
sistemas y ha abierto una vía de entrada fácil para nume-
rosas especies exóticas arvenses, nitrófilas e higronitró-
f ilas. Todas ellas son circunstancias que favorecen la
creación de hábitats con alto grado de invasibilidad y la
existencia de una elevada presión de propágulos de espe-
cies exóticas creada por la propia actividad humana (jar-
dinería, agricultura, transporte, etc.).
A la hora de interpretar la Fig. 1, hay que tener en
cuenta que lo que se toma en consideración es la fecha de
la primera evidencia científica (cita bibliográfica, pliego
de herbario, etc.) que delata la presencia de cada especie,
lo que a veces no coincide con la de su introducción, que
puede ser bastante anterior.
Las diferencias en los orígenes predominantes de la
flora alóctona que se observan entre comunidades autó-
nomas, tienen relación con factores bioclimáticos y bio-
geográficos (Sobrino et al. 2002). En efecto, las áreas con
clima más genuinamente mediterráneo y con muchos ki-
lómetros de costa (Comunidad Valenciana, Baleares, Ca-
taluña) acogen un mayor número de especies procedentes
de zonas tropicales y subtropicales, mientras en Aragón,
Castilla y León, Galicia o el País Vasco, dominan las ori-
ginarias de áreas templadas.
La mayor proporción de terófitos y de fanerófitos ob-
servada en el análisis de los tipos biológicos es una carac-
terística común a las xenofloras mediterráneas. En tales
condiciones resultan más competitivas las especies de ci-
clo anual corto, capaces de adaptarse a las diferencias es-
tacionales de temperatura y a la irregular disponibilidad
hídrica, tal y como hacen las especies mediterráneas au-
tóctonas (Clary 2008). Por otra parte, la abundancia rela-
tiva de especies leñosas tiene su explicación en el origen
ornamental de muchas de ellas, pues a través de la jardi-
nería se ha introducido un número mayor de árboles y ar-
bustos que de plantas herbáceas (Sanz-Elorza et al. 2004),
más aun tratándose de una región donde la jardinería ha
alcanzado un desarrollo inusitado debido al modelo de cre-
cimiento urbano expansivo desarrollado en las últimas dé-
cadas, donde han proliferado las urbanizaciones de segun-
das residencias cuya jardinería no se ha diseñado
atendiendo precisamente a criterios de sostenibilidad en
lo que respecta al uso de especies exóticas potencialmen-
te invasoras ni de eficiencia en la utilización de los recur-
sos hídricos. Con respecto a este último apunte, resulta
mucho más adecuado emplear especies mediterráneas au-
tóctonas (Fraga 2009) en lugar de acudir a xerófitas exó-
ticas, como se ha venido haciendo, y que es el motivo por
el que aparecen tantos taxones pertenecientes a las fami-
lias Cactaceae, Aizoaceae, Agavaceae, Aloaceae y Cras-
sulaceae, entre los que se encuentran algunas de las espe-
cies invasoras más nocivas en nuestro ámbito cercano
(Carpobrotus edulis, Carpobrotus acinaciformis, Cylin-
dropuntia rosea, Agave americana, etc.).
Finalmente, y enlazando con lo anterior, hay que de-
dicar un comentario aparte a la flora invasora, que en la
Comunidad Valenciana supone el 22% de la xenoflora, en-
tre especies simplemente invasoras, transformadoras y ma-
las hierbas. Dentro de ellas, es menor el porcentaje que su-
ponen las malas hierbas (8%) en el sentido agrícola del
término, contrastando este dato con lo observado en las re-
giones continentales de la Península Ibérica, como es el ca-
so de Castilla y León (Sanz-Elorza et al. 2008) y Aragón
(Sanz-Elorza et al. 2009), pero coincidiendo con lo que
acontece en las regiones costeras, como Asturias (De la To-
rre 2003) o el litoral de Cataluña (Sobrino et al. 2002), don-
de el papel de la agricultura, a pesar de su intensificación,
se encuentra eclipsado frente al de la jardinería, que es la
que aporta la mayor parte del contingente de especies exó-
ticas, y dentro de éstas las invasoras (Sanz-Elorza et al.
2009). Con respecto al término mala hierba, que a algunos
botánicos les resulta incómodo por considerarlo demasia-
do despectivo, coincidimos con Fernández Quintanilla
(2009) que fundamenta la validez de su utilización basán-
dose en los criterios de la Academia Española de la Len-
gua, que considera que un término es el más adecuado
cuando se puede demostrar que su uso es también el más
habitual. Tan sólo el 3% (20 taxones) de la flora alóctona
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de la Comunidad Valenciana corresponde a especies trans-
formadoras, es decir aquellas que causan alteraciones o
perturbaciones en el funcionamiento de los ecosistemas.
Éstas son: Abutilon theophrasti, Agave americana, Azolla
filiculoides, Carpobrotus edulis, Carpobrotus acinacifor-
mis, Araujia sericifera, Cortaderia selloana, Cylindropun-
tia rosea, Opuntia ficus-indica, Oxalis pes-caprae, Arcto-
theca calendula, Arundo donax, Cenchrus ciliaris, Chloris
gayana, Egeria densa, Ludwigia grandiflora, Lonicera ja-
ponica, Eichhornia crassipes, Ailanthus altissima, y Nico-
tiana glauca. Si analizamos su peligrosidad ambiental, ve-
mos que la mayoría invaden hábitats riparios y fluviales
(Azolla filiculoides, Abutilon theophrasti, Cortaderia se-
lloana, Egeria densa, Ludwigia grandiflora, Eichhornia
crassipes), otro buen contingente invade playas, arenales
y roquedos marítimos (Agave americana, Carpobrotus edu-
lis, Carpobrotus acinaciformis, Arctotheca calendula, Oxa-
lis pes-caprae, etc.), otras áreas de matorral o de monte
mediterráneo degradado (Cylindropuntia rosea), otras lo
hacen en zonas próximas a poblaciones donde la vegeta-
ción natural se encuentra muy degradada (Opuntia ficus-
indica), otras invaden las áreas removidas y abiertas en tor-
no a las grandes vías de comunicación (Chloris gayana,
Cenchrus ciliaris) y otras presentan un temperamento más
generalista, con una plasticidad ecológica más amplia (Ai-
lanthus altissima, Araujia sericifera, Nicotiana glauca).
No obstante, de esta diferenciación no debe deducirse que
cada hábitat con su elenco de especies invasoras es un com-
partimento estanco, pues son bastantes las especies que
pueden invadir más de un tipo de hábitat. Finalmente, hay
que señalar que la Comunidad Valenciana es una de las más
avanzadas en lo que respecta a la sensibilidad de las Ad-
ministraciones Públicas tanto hacia el reconocimiento del
problema como hacia la adopción de medidas para su re-
solución. En la Tabla 2 se resumen las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, que no sólo atañen a especies
transformadoras sino también a algunas invasoras en espa-
cios protegidos, con una clara vocación preventiva. Tam-
bién hay que destacar la adopción de medidas legislativas,
aplicadas con un carácter general y dirigidas principalmen-
te a la prevención, concretadas en el Decreto 213/2009, de
20 de noviembre, de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueban me-
didas para el control de especies exóticas invasoras en la
Comunitat Valenciana (DOCV 6151 de 24 de noviembre
de 2009).
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